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Object: Interned members of the secret
organisation "Srpsko-Hrvatske
nacionalističke omladine" (Serbo-Croatian
National Youth)
Description: A group of men in urban clothes are
posing in front of a house.
Date: 1914
Location: Bihać
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: unknown
Dimensions: Artefact: 90mm x 120mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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